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SCENES 
ACT I 
Scene 1: A hilltop near Camelot - a long time ago. 
"I Wonder What the King is Doing Tonight" 
"Simple Joys of Maidenhood" 
"Camelot" 
"Follow Me" 
Scene 2: Arthur's study - five years later. 
Scene 3: Countryside near Camelot - a few months 
later. 
"C'est Moi" 
Scene 4: A park near the castle 
-
innnediately 
following. 
"Lusty Month of May" 
Scene 5: The castle - two months later. 
''How to Handle a Woman" 
Scene 6: The jousting field - the next day. 
Scene 7: The castle - early eveni~g, the same day. 
"Before I Gaze at You Again" 
Scene 8: The Great Hall - immediately following. 
ACT II 
Scene 1: The castle- a few months later. 
"If Ever I Would Leave You" 
"Seven Deadly Virtues" 
Scene 2: The castle - one month later. 
"What Do the Simple Folk Do?" 
